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Melılika Baş, “Aile” (solda)... Nevin İşlek, “Pencerede Vazo ve Kedi” (sağda)...
Camaltı resimleri...
Nevin İşlek ile kızı Mchlika Baş 
çoğunluğu Camaltı Resimleri’nden 
oluşan bir ortak sergi açtılar.
Nevin İşlek, ilkokuldayken öğretmeni 
tarafından “küçük ressam” diye 
çağrılırken, sonraları resimden önce 
hikâye yazarak Varlık ve Dost gibi 
edebiyat dergilerinde yayımlamış. 
“Görev gibi değil, seyretme ve tanıklık 
etme dürtüsüyle” resim yaptığını 
söyleyen İşlek, Bedri Ralımi’nin 
“Sergilesek olay olur reis!” diyerek 
beğenisini dile getirdiği tarzını, daha 
çok tuval üzerine karışık teknik 
kullanarak uyguluyor; 20. yy’da 
yaygınlaşan bir halk sanatı olan
‘Camaltı Tekniği’ni geliştirmeye çaba 
harcıyor.
Mehlika Baş ise MSÜ Sinema TV 
Enstitüsü mezunu. Sadece ‘camaltı’ 
tekniğiyle çalışıyor.Tekniğin esaslarını 
annesinden öğrenmiş. Ürettiklerinde 
geleneksel Türk halk resminin, zaman 
zaman sürrealizmin sınırlanın zorlayan 
tatlanın veya çok sevdiği kedi figürüne 
‘fettan dişi’ kimliğini kazandırarak 
ulaştığı mizahi kimliği bulmak 
mümkün.
Anne Nevin İşlek ile kızı Mehlika 
Baş’m resimleri, Teşvikiyede Galeri 
Oda’da, 26 Ocak’a kadar pazar ve 
pazartesi günleri hariç izlenebilir.
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Taha Toros Arşivi
